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Resumen: Este artículo analiza de manera contrastiva dos métodos para la enseñanza de lenguas 
con  fi nes específi cos del  ámbito del  turismo: por un  lado, el  método Tourism, publicado por 
la editorial Oxford University Press dentro de la serie de manuales didácticos profesionalizantes 
“Oxford English for Careers”, y, por otro, Bienvenidos: Español para profesionales de  Turismo 
y hostelería, publicado por EnClave ELE. Teniendo en cuenta la estructuración de contenidos 
y  los  ejercicios en  ambos manuales, se establece una tipología de  ejercicios léxicos en  cuatro 
grandes tipos: listados, emparejamientos, agrupaciones semánticas y ejercicios visuales. El análisis 
de  estos dos manuales permite asimismo hacer algunas observaciones sobre las  semejanzas 
o divergencias temáticas en la enseñanza de la lengua del turismo en español e inglés.
Palabras clave: Español para extranjeros (ELE), Español para Fines Específi cos (EFE), Inglés 
como lengua extranjera (ELT), Inglés con fi nes profesionales (ESP), vocabulario del turismo
Title: Teaching Vocabulary of Tourism in English and Spanish for Professional Purposes: 
A Contrastive Analysis
Abstract: Th is article is an analysis of two methods for the teaching of languages for specifi c 
purposes: Tourism, published by  OUP (from the  “Oxford English for Careers” series), and 
Bienvenidos: Español para profesionales de  Turismo y  hostelería, published by  EnClave ELE. 
Aft er considering the structure, contents and exercises for learning vocabulary in both methods, 
a  typology of  lexical exercises is established: lists, matching exercises, semantic groups and 
visual exercises. According to  these two specifi c methods, some notes on  the  similarities or 
divergences in the teaching of the language of tourism in Spanish and English languages are 
also indicated.
Key words: Spanish as a second language, Spanish for Specifi c Purposes (SSP), English as a Foreign 
Language (EFL, ELT), English for Professional Purposes (EFP, ESP), vocabulary for tourism
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Este estudio tiene como objetivo determinar qué tipología de ejercicios léxicos son usa-
dos en la enseñanza-aprendizaje de idiomas con fi nes específi cos. Para ello se analizan 
de manera contrastiva dos métodos para la enseñanza de lenguas del ámbito del turismo:
– El método Tourism, publicado dentro de la serie “Oxford English for Careers” por 
Oxford University Press (en adelante, OUP), y
– el método Bienvenidos: español para profesionales de turismo y hostelería, publicado 
por la editorial española EnClave ELE.
Ambos son manuales didácticos profesionalizantes, es decir, obras dirigidas a la for-
mación de profesionales que necesitan adquirir una lengua distinta a su lengua materna 
con fi nes laborales.
El manual de la OUP se encuadra dentro de una colección o serie llamada “Oxford 
English for Careers” donde fi guran otros títulos dirigidos al aprendizaje del  inglés 
de las fi nanzas, del comercio, de la medicina, enfermería, ingeniería o tecnología, entre 
otros. Es decir, se trata de manuales de inglés para fi nes específi cos o fi nes ocupacionales 
(English for Occupational Purposes, English for Specifi c Purposes dentro de la enseñanza 
de los llamados lenguajes de especialidad o Languages for Special Purposes).
El manual Bienvenidos: español para profesionales de turismo y hostelería es uno 
de los títulos publicados por la editorial especializada EnClave ELE para la enseñanza-
aprendizaje a extranjeros del español del turismo; otro de sus títulos va dirigido al ámbito 
de los negocios, Conexión Plus.
La elección de los manuales Bienvenidos y Tourism para la realización de este análi-
sis comparativo no ha sido hecha al azar, sino que está justifi cada por una serie de razo-
nes: ambos van dirigidos a unos destinatarios similares –aprendices de otra lengua no 
materna con fi nes profesionales turísticos–, ambos parten del enfoque comunicativo, 
ambos han sido publicados en fechas paralelas (entre 2004-2009) y tanto el español como 







Este último aspecto es relevante, pues, aunque existen otros manuales de fi nes espe-
cífi cos para la enseñanza del español del turismo (si bien no muchos: varios publicados 
por la editorial SGEL para el ámbito hotelero, como Hotel.es y Cinco Estrellas –cf. Moreno 
García y Tuts 2009, 2011–, otro publicado por Edinumen para la preparación del Certi-
fi cado Superior de Español del Turismo y algunos pocos más aparecidos en el extran-
jero), todos los demás son de un solo volumen y comprenden normalmente un solo 
nivel de lengua. El hecho de que el manual de la editorial EnClave ELE se componga 
de tres volúmenes permite una comparación adecuada con el método en tres volúmenes 
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de la OUP. Además, los materiales publicados por EnClave ELE forman el conjunto más 
completo de los publicados en español hasta el momento para la enseñanza del turismo, 
con un libro del alumno, un cuaderno de ejercicios y un libro del profesor para cada uno 
de los tres niveles y un disco más un vídeo/DVD de refuerzo audiovisual para los tres.
El propósito de este trabajo no es determinar el grado de anglicismos en los manua-
les de español del turismo (esto ya fue estudiado por De la Cruz Cabanillas, Mancho 
Barés y Tejedor Martínez 2006) ni proponer una unidad para la enseñanza del español 
del turismo (como ya hicieron Alonso y Prieto 2006), sino estudiar, por una parte, cómo 
se estructuran los contenidos temáticos en un manual de una lengua y otra, comparar-
los para ver las semejanzas y diferencias y, por otra parte, establecer cuáles son los tipos 
de ejercicios con que se enseña el léxico de especialidad del turismo en inglés y en español.
Partiendo de un enfoque aplicado, realizamos un acercamiento descriptivo a estos 
dos manuales que permitirá responder a preguntas como: ¿existen las mismas necesida-
des comunicativas al enseñar la lengua del turismo en el ámbito profesional anglosajón 
y en el hispano? ¿Se enseñan los mismos temas relacionados con el turismo en espa-
ñol e inglés? ¿Qué elementos culturales se destacan en un manual y en otro? ¿Se enseña 
el léxico de la misma manera en ambos manuales, con las mismas tipologías de ejerci-
cios y metodología? ¿Qué papel tiene la traducción en esos ejercicios de léxico?
Este artículo parte de dos manuales concretos y de la perspectiva de quien tiene 
que manejarlos en una situación real de clase con alumnos, en donde se exige una tem-
porización, una práctica de destrezas y un organigrama adecuados a  la programa-
ción docente del curso y a las necesidades concretas de los alumnos. Nuestro propó-
sito con este artículo es ayudar en su didáctica cotidiana a aquellos docentes del ámbito 
específi co del turismo, no teorizar sobre cómo debería enseñarse el léxico en una len-
gua u otra, aunque el estudio que realizamos permitirá establecer algunas pautas que 
podrán corroborarse con el estudio de otros manuales. En ocasiones, muchos estu-
dios teóricos llegan a altos grados de abstracción y se distancian de la realidad del aula, 
lo cual no les resta validez, pero los hace poco aplicables a la docencia diaria. Por ello, 
para favorecer una mayor perspectiva práctica y para dar mayor claridad en la exposi-
ción, en este texto se han evitado los tecnicismos.
Aquellos interesados en la teoría relativa a la enseñanza del turismo como lenguaje 
de especialidad pueden acudir al artículo de Varela-Méndez (2007) y a la monografía 
de Bosch y Schlak (2013), en lo referido a la didáctica de la lengua inglesa; para la didác-
tica del español del turismo, fue pionero el de Moreno García y Tuts (1998) y son funda-
mentales los estudios de Calvi (2006, 2011), por citar los más recientes.
Señalaremos que, aunque cada manual presenta tres volúmenes, aquí nos centrare-
mos únicamente en el primero de ellos, que enseña el nivel de lengua más bajo (niveles 
A1-A2 en el caso de Bienvenidos 1 y A2-B1.1 en el de Tourism 1), con sus respectivos mate-
riales complementarios, y dejamos para un trabajo posterior el análisis de los otros dos. 
El propósito de este trabajo es realizar un primer acercamiento metodológico a ambos 
y sentar las bases comparativas con posteriores manuales.
A pesar de esta puntualización, el estudio que presentamos es necesario y defi -
nido; también es innovador, pues, que sepamos, esta perspectiva contrastiva entre 
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los  manuales de una y otra lengua para el ámbito del turismo no ha sido aún realizado. 
 Esperamos así que sirva de orientación para el profesor de lenguas con fi nes específi cos, 
tanto de español como de inglés.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS MANUALES
Bienvenidos: curso de español para profesionales es un manual de enseñanza de la lengua 
española dirigido a estudiantes de turismo, hostelería y restauración.
Tanto el volumen uno como los dos siguientes han sido realizados por Margarita 
Goded y Raquel Varela, aunque también han colaborado otras autoras (Lucía Antolín 
y Sara Robles, Ana Hermoso, Elena Palacios y Aurora Centellas) y algunos especialistas 
del ámbito de la aviación y restauración.
Se trata de un manual modular. Hay tres bloques de tres unidades cada uno, lo que 
supone nueve unidades en total, cada una de las cuales se centra en una especialidad: 
la primera en turismo, la de en medio en hoteles y la última en gastronomía. Tras la ter-
cera unidad de cada bloque se incluye un módulo de gramática y uno más de repaso, 
y luego se vuelve a repetir la estructura en el siguiente bloque, de nuevo con tres unidades 
–de turismo la primera, hoteles la de en medio y gastronomía la última–, más el módulo 
de gramática y el de repaso.
Lo peculiar de este manual es que quien esté interesado únicamente en un único 
ámbito –hoteles, por ejemplo– puede focalizar su atención en la unidad central que se 
le dedica en cada bloque y obviar las otras dos, de forma que el libro puede usarse de dos 
modos: de principio a fi n con todas las unidades de forma continua, o bien parcialmente, 
estudiando únicamente la del ámbito que interese al alumno (Tabla 1). La asignación 
de un color distinto en el libro del alumno para las unidades de cada una de las tres espe-
cialidades favorece visualmente este uso.
Tabla 1 Índice y distribución temática de las unidades en el método Bienvenidos 1





5 . En las dependencias del hotel Hoteles
6 En el restaurante Gastronomía
7 De excursión Turismo
8 Reclamaciones [en el hotel] Hoteles
9 Gastronomía Gastronomía
Fuente: elaboración propia.
El manual Tourism 1 ha sido realizado por Robin Walker y Keith Harding. Su estruc-
tura se compone de doce unidades. Los ámbitos temáticos tratados en ellas son:
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Tabla 2 Índice y distribución de las unidades en el método Tourism 1
Unidad Título Breve descripción
1 What is tourism? Turismo como industria económica
2 World destinations Principales lugares y atracciones turísticas
3 Tour operators Paquetes turísticos
4 Tourist motivations Motivos para viajar. Tendencias
5 Travel agencies Agencias de viaje, clientes y procedimientos de venta
6 Transport in tourism Sistemas de transporte y planifi cación horaria
7 Accommodation Tipos de alojamiento y reservas
8 Marketing and promotion Técnicas de promoción. Campañas
9 Th e airline industry Rutas aéreas
10 Holidays [trade fair] Ferias, turismo cultural y de aventura
11 Reservations and sales Soft ware para reservas, venta de billetes
12 Airport departures Trabajar en el aeropuerto
Fuente: elaboración propia.
Siguen tras las doce unidades unas páginas dirigidas a realizar actividades en pareja, 
información sobre gramática, transcripciones de los audios y glosario léxico.
Se puede afi rmar que el manual de la OUP centra una gran parte de sus unida-
des en aspectos más concretos profesionalmente y de ámbito económico, como por 
ejemplo el uso de los programas gestores de reservas o los procedimientos de gestión 
de ventas.
Desde el punto de vista cultural, en este manual se hace un esfuerzo por incluir 
unos destinos y  actividades alternativos, distintos de  los  tradicionales que vemos 
en los manuales de español, probablemente porque la demanda anglosajona atiende 
a una mayor diversidad que la española: así, se enfatiza el turismo de aventura, el gas-
tronómico, los cruceros (los cuales, por ejemplo, están escasamente representados 
en los manuales de español para fi nes específi cos). Se incluyen también entrevistas 
a profesionales del turismo de distintas razas y procedencias, lo que refuerza la intercul-
turalidad entre los alumnos además de ser un refl ejo del multiculturalismo del ámbito 
anglosajón, y se proponen viajes o actividades a rincones del mundo poco frecuentes 
entre la oferta del turismo español (Antillas, Nueva Zelanda, Antártida), entendible 
en cierta parte por la facilidad de comunicación y transporte entre países de la Com-
monwealth.
Cabe señalar, en  relación con este manual de  la OUP, que otra estructuración 
podría haber sido posible: teniendo en cuenta los ámbitos temáticos y el léxico que se 
enseñan en las unidades, el/la docente podría organizarlas de forma distinta al orden 
con que aparece en el manual y se obtendría, desde nuestro punto de vista, una mayor 
coherencia en la didáctica y en el aprendizaje por parte de los alumnos. Así, la unidad 
4 podría haber ido tras la 1 y la 2, para unir la presentación de qué es el turismo, princi-
pales lugares donde viajar y las tendencias recientes; las unidades 6, 9 y 12 podrían ense-
ñarse seguidas por tratar de medios de transporte, y la 11, sobre reservas, a continuación 
de la 8, sobre promoción. La unidad 10, sobre nuevas modalidades de turismo, estaría 
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también relacionada con la 4, donde se tratan las motivaciones para viajar, o con la 3 
y  la 5, sobre turoperadores, paquetes turísticos y agencias de viaje. Según esta rees-
tructuración temática, se podrían reordenar las unidades de la tabla 2 de la siguiente 
manera (Tabla 3):
Tabla 3 Posible redistribución por afi nidad temática de las unidades en el método Tourism 1
Unidad Título Breve descripción
1 What is tourism? Turismo como industria económica
2 World destinations Principales lugares y atracciones turísticas
4 Tourist motivations Motivos para viajar. Tendencias
8 Marketing and promotion Técnicas de promoción. Campañas
11 Reservations and sales Soft ware para reservas, venta de billetes
7 Accommodation Tipos de alojamiento y reservas
3 Tour operators Paquetes turísticos
5 Travel agencies Agencias de viaje, clientes y procedimientos de venta
10 Holidays [trade fair] Ferias, turismo cultural y de aventura
6 Transport in tourism Sistemas de transporte y planifi cación horaria
9 Th e airline industry Rutas aéreas
12 Airport departures Trabajar en el aeropuerto
Fuente: elaboración propia.
Lógicamente, todo manual supone un proceso largo y sopesado en su elaboración, 
con múltiples decisiones por parte del equipo editorial. Quizá la distribución original 
esté motivada por la gradación gramatical –aunque no creemos que la redistribución 
que proponemos altere sustancialmente este aspecto– o por haber apostado por la varia-
ción temática de una unidad a otra para que los alumnos no consideren tan encasillados 
los contenidos. En todo caso, el profesor o profesora será quien, de acuerdo con las nece-
sidades de los alumnos y la planifi cación docente del curso, optará por la distribución 
del contenido más adecuada para la enseñanza.
3. TIPOS DE EJERCICIOS. ANÁLISIS
A continuación analizamos los tipos de ejercicios dirigidos a la enseñanza-aprendizaje 
del léxico de especialidad del turismo, tanto en el manual inglés como en el español.
Para establecer esta tipología se han tenido en cuenta tanto los manuales impresos 
para el alumno y profesor (incluyendo el cuaderno de ejercicios de Bienvenidos 1), como 
los ejercicios complementarios de vocabulario con autocomprobación ofrecidos en inter-
net por la OUP para el manual Tourism, distintos de los que fi guran en el libro (también 
se ofrecen otros para gramática, en Flash®, que no hemos tenido en cuenta, cf. Figs. 1 y 2); 
para Bienvenidos, EnClave ELE ofrece únicamente el audio como material complemen-
tario descargable desde la web, no más ejercicios.
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Figs. 1 y 2 Ejercicios complementarios en línea para la enseñanza del vocabulario 
del método Tourism 1. Fuente: Página electrónica de la Oxford University Press (ELT), 
https://elt.oup.com/student/oefc/
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Es preciso añadir que del manual Bienvenidos 1 se ha publicado recientemente una 
versión actualizada: se trata de Bienvenidos de nuevo 1 (2016). La hemos tenido también 
en cuenta, si bien de manera secundaria, pues rompería la equivalencia cronológica que 
expusimos al comienzo entre los volúmenes de la OUP y EnClave ELE, y sería injusto, 
desde el punto de vista metodológico, comparar un manual cronológicamente poste-
rior con otro anterior. Además, hasta el momento solo se ha publicado la versión actua-
lizada del volumen 1; presumiblemente aparecerán las nuevas versiones de los volúme-
nes 2 y 3 en los próximos años.
El análisis de los manuales de ambas lenguas nos ha permitido observar una serie 
de ejercicios de léxico en los que se pide acciones por parte del alumno tales como: empa-
rejar una palabra con su imagen correspondiente, o con su defi nición; relacionar sustan-
tivos con los adjetivos con que pueden combinar; clasifi car las voces en distintos apar-
tados temáticos; arrastrar una palabra a una oración donde se contextualiza; identifi car, 
entre varias escritas posibles, la palabra que haya sido mencionada en un audio; señalar 
una o varias palabras que tengan un cierto sonido que ha de practicarse; en una imagen, 
indicar qué término corresponde al punto marcado en ella con una letra o número; o, 
en un listado, señalar la palabra que no pertenece al ámbito temático; traducir a la lengua 
materna los términos dados en la otra que se ha de aprender; escribir los plurales de sus-
tantivos; indicar antónimos… Asimismo, se dan varios ejercicios basados en el juego 
y lo visual, como reordenar las letras de una palabra y formarla de nuevo, componer 
palabras a partir de distintas letras ofrecidas, o crucigramas y sopas de letras.
Aunque en total contamos dieciocho variedades distintas (hay que sumar a las mencio-
nadas los glosarios fi nales y los cuadros recapitulatorios con los términos destacados en cada 
unidad), los ejercicios señalados –procedentes tanto de un manual como de otro– se podrían 
agrupar fundamentalmente en cuatro grandes tipos: listados, emparejamientos, agrupa-
ciones semánticas y ejercicios visuales. Son ejercicios para el aprendizaje del léxico, pero 
algunos de ellos participan de varios rasgos lingüísticos interrelacionados, ya sean fonéti-
cos [fon], morfológicos [morf], sintácticos [sint] o especialmente semánticos [sem] –como 
ocurre en la clasifi cación de voces en distintos apartados temáticos: se usan listados, pero 
el carácter del ejercicio es semántico–, por lo que no se pueden considerar grupos estancos.
Damos a continuación una tabla que resume los tipos encontrados tanto en español 
como en inglés, con la fi nalidad lingüística que persiguen abreviadamente entre corche-
tes, y describimos luego cada tipo de manera más amplia con ejemplos concretos extraí-
dos de los manuales:
Tabla 4 Tipología de ejercicios de léxico en los manuales Tourism 1 y Bienvenidos 1
Enseñanza del léxico específi co del turismo: tipología de actividades
Listados Emparejamientos Agrupacionessemánticas Ejercicios visuales










– Emparejar una 
palabra con la imagen 
correspondiente
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Enseñanza del léxico específi co del turismo: tipología de actividades
Listados Emparejamientos Agrupacionessemánticas Ejercicios visuales
– Glosarios fi nales 
[sem]
– Arrastrar la palabra 
a una oración donde 
se contextualiza 
[sint]
– Clasifi car las voces 
en distintos apartados 
temáticos [sem]
– En una imagen, 
indicar qué término 
corresponde 
al punto marcado 











– Antónimos: escribir 
la palabra opuesta 
[sem/morf]
– Crucigrama: añadir 
las letras que faltan 
a una palabra










– Formar los plurales 
de sustantivos [sem/
morf]









– Traducir a otra 
lengua términos 
dados [sem]
– Reordenar las letras 
de una palabra 
y formarla de nuevo





– Componer palabras 
a partir de distintas 
letras ofrecidas
– Señalar la palabra 
o palabras que tengan 
un cierto sonido [fon]
Fuente: elaboración propia.
Listados. Englobamos en  la  categoría “listados” los  recuadros recapitulato-
rios del vocabulario visto en la unidad (marcados en el manual Tourism como “Key 
words”, con clasifi cación por categorías gramaticales, y en Bienvenidos 1 como “Léxico”) 
y los glosarios junto con otros ejercicios que, partiendo de los listados, implican también 
alguna otra cuestión lingüística más allá de la relacional (fonética, semántica e incluso 
morfosintáctica): por ejemplo, los ejercicios con listados en los que los términos deben 
insertarse en una oración que los contextualice (drill), como el de la fi gura 2 de la OUP 
señalada arriba. Semejantes son asimismo los ejercicios donde se da una serie de voces 
aisladas, enumeradas o agrupadas en columnas, que han de ser clasifi cadas o distribui-
das (o identifi cadas, de acuerdo con un audio). También podrían incluirse aquí los ejer-
cicios de traducción de vocabulario. Veamos algunos ejemplos:
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Figs. 3 y 4 Listados: cuadros de voces destacadas. Método Tourism 1.
Fig. 5 “Transport words”, listado léxico tomado de Tourism 1, OUP.
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Fig. 6 Ejercicio de léxico oral (reconocimiento en un listado). Fuente: Bienvenidos 1, libro 
del alumno.
Fig. 7 Ejercicio de léxico y fonética (reconocimiento de un sonido en un listado). Fuente: 
Bienvenidos 1, libro del alumno.
Fig. 8 Léxico y traducción: listados. Cuaderno de ejercicios de Bienvenidos 1.
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Dentro de los listados es preciso destacar los glosarios, pues es en ellos donde se 
recoge, recapitulado, todo el contenido léxico relevante del libro. Bienvenido 1 incluye 
un glosario plurilingüe en su libro del alumno, en donde el término o locución española 
es traducida al inglés, francés, alemán e italiano. Las voces son puestas en paralelo, pero 
sin ningún tipo de defi nición, glosa o explicación.
Las voces se clasifi can por unidades (primero las de la unidad 1, luego las de la 2, etc.) 
y, dentro de esos apartados, alfabéticamente, con la inicial en mayúscula siempre (salvo 
en alemán, donde solo irá así el sustantivo).
No se indica ni categoría gramatical ni género; el número no está unifi cado: a veces 
la palabra fi gura en singular (normalmente así es), algunas en plural. Ciertos verbos 
están en formas personales, no en infi nitivo (Aterrizará, Adivina). También se incluyen 
nombres propios, como nombres de países y ciudades (Argentina, Brasil, Bruselas, etc.). 
Se incluyen lexías simples, complejas y expresiones (Aquí, Aquí tiene).
En ocasiones pone tras un término, entre paréntesis, una variante de esa voz en Hispa-
noamérica: Azafata (aeromoza), pero la voz “aeromoza” no se pone en su lugar alfabético.
Estas inconsistencias se corregirán en el glosario fi nal de Bienvenidos 2, donde ya se 
pone el artículo tras los sustantivos, el género m/f en los adjetivos y los verbos en infi -
nitivo (con el régimen, si es problemático para un extranjero: Depender de algo/alguien). 
También está corregido en Bienvenidos de nuevo 1.
Fig. 9 Glosario final de Bienvenidos 1 (fragmento).
En cuanto al glosario de Tourism 1 de la OUP, monolingüe inglés, las voces se orde-
nan alfabéticamente. Se da su pronunciación mediante transcripción fonética, su cate-
goría gramatical y su defi nición. Encontramos tanto lexías simples (transfer, surcharge, 
tariff : the fi xed price for a service) como complejas (baggage reclaim, bed and breakfast, 
tourist fl ow, ticket collector, travel agent, etc.) y siglas (VFR, visiting friends and relati-
ves: “travel that is done in order to visit friends or family”). Su número es de aproxima-
damente unas cuatrocientas entradas. Tanto por la estructura como por su presentación 
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sistemática, el glosario está claramente realizado siguiendo los principios lexicográfi cos 
de los diccionarios de la OUP; probablemente han sido tomadas las voces directamente 
de sus diccionarios.
Fig. 10 Glosario final de Tourism 1 (fragmento).
Emparejamientos. Se incluirían aquí los ejercicios donde hay que unir el término 
con su signifi cado (defi nición) o bien emparejar una palabra con la imagen, símbolo 
o abreviatura correspondiente. Este ejercicio puede incluso basarse en imágenes tomadas 
de diccionarios visuales para ilustrar determinados términos: es el caso del manual Tou-
rism de la OUP, que incluye, a doble página, la imagen de un transatlántico con los tér-
minos de sus diferentes secciones señalados mediante fl echas.
Fig. 11 Emparejar los términos con la imagen correspondiente. Bienvenidos 1.
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Fig. 12 Emparejar los términos con el símbolo correspondiente. Bienvenidos 1/Tourism 1.
Fig. 13 Emparejar la palabra con la imagen y recuadro léxico lateral en Bienvenidos 1.
Agrupaciones semánticas. Como se habrá visto, la  clasifi cación general de cua-
tro tipos que hemos establecido no siempre es pura: puede darse un ejercicio donde 
se pida emparejar un término con su defi nición, pero el propósito resulta ser clara-
mente semántico, para aprender su signifi cado. Del mismo modo, encontramos ejer-
cicios donde hay que extraer de un listado ciertos términos para clasifi carlos en dife-
rentes ámbitos temáticos. Otros consistirán en escribir los antónimos, dar sinónimos 
o relacionar ciertos sustantivos con adjetivos con los que pueden combinarse, impli-
cando así un uso sintáctico.
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Fig. 14 Combinación de términos y formación de oraciones. Fuente: cuaderno de ejercicios 
de Bienvenidos 1.
Un ejemplo de ejercicio de antónimos sería el que encontramos en Bienvenidos 1, que 
transcribimos a continuación, seguido de otro similar en Tourism 1:
4. Escribe la palabra opuesta:
lejos ≠ cerca  algo ≠   más ≠   peor ≠
detrás ≠  baja ≠   nadie ≠  mayor ≠
alguna ≠   grande ≠   abajo ≠   a la izquierda ≠
Fig. 15 Ejercicio de antónimos en Tourism 1.
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Fig. 16 Ejercicio de clasificación semántica. Fuente: Bienvenidos 1.
Señalemos por último los ejercicios visuales, entendiendo por estos ejercicios como 
sopas de letras, crucigramas o reordenación de letras hasta componer una palabra.
Fig. 17 Sopa de letras. Fuente: libro de ejercicios de Bienvenidos 1.
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Fig. 18 Crucigrama. Fuente: libro de ejercicios de Bienvenidos 1.
Fig. 19 Formar palabras uniendo letras. Fuente: cuaderno de ejercicios de Bienvenidos 1.
CONCLUSIONES
De acuerdo con lo mostrado, podemos extraer estas conclusiones: desde el punto de vista 
de los contenidos, la estructuración de los manuales de inglés o español puede ser tan 
distinta como el enfoque y la metodología que hayan decidido adoptar sus autores, 
pero hay rasgos comunes y una distribución temática semejante. Esto es lógico, pues 
el turismo es una actividad económica global y los manuales considerados son de paí-
ses occidentales; solo determinados comportamientos culturales intrínsecos a los anglo-
sajones ocasionan a veces divergencias frente a los manuales españoles, y estos se refi e-
ren a cuestiones pragmáticas.
Las formas de enseñar el vocabulario en EFE turismo que hemos encontrado no 
varían respecto a las formas de enseñanza del vocabulario de ELE (al menos en estos 
manuales de nivel inicial; cf. Pablo Núñez 2003). Dentro de esta consideración estaría 
la valoración de si los lenguajes de especialidad son o no parte de la lengua general, así 
como la discusión teórica de hasta qué punto el lenguaje del turismo es un especializado 
en sí mismo o una suma del léxico de otras áreas bajo unos usos pragmáticos y profe-
sionales especializados.
En cuanto a  los tipos de ejercicios, hemos establecido una tipología de acuerdo 
con la clasifi cación de todos los incluidos en los dos manuales analizados. Hemos consi-
derado que esa tipología de dieciocho tipos podría simplifi carse, en términos  generales, 
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a cuatro, que serían los listados, emparejamientos, agrupaciones semánticas y ejerci-
cios visuales, y hemos ejemplifi cado cómo son esos ejercicios mediante algunos de ellos.
El análisis de los ejercicios de léxico nos ha llevado a estas conclusiones:
• Faltan, o podrían ser más numerosos, ejercicios con otros tipos de explotación 
del vocabulario: ejercicios de hiperonimia e hiponimia, de sinonimia, explicación de cul-
tismos o neologismos, préstamos, procedimientos de acortamiento (siglas, abreviaturas).
• Escasean los ejercicios de explotación de la palabra en su contexto oracional o com-
binatorio.
• Del mismo modo, no hay casi ejercicios que muestren la morfología de las voces 
(producción) y son muy pocos los ejercicios sintácticos fuera de los drills.
• No se aprovechan, ni en los glosarios ni en el manual, los vocabularios termino-
lógicos existentes sobre el turismo (salvo OUP, que sí aprovecha los diccionarios visua-
les y los monolingües, por la experiencia de la editorial en publicación de diccionarios; 
de hecho, el glosario incluido en Tourism 1 muy probablemente se ha realizado tomando 
las defi niciones de los diccionarios de Oxford).
Todos estos puntos, observables en el análisis que hemos realizado de los volúme-
nes iniciales de la serie Bienvenidos y Tourism, quizá deban matizarse en el análisis 
de los otros volúmenes de niveles más altos. Así, a medida que el vocabulario se hace 
más complejo, los ejercicios morfológicos de prefi jación y derivación serán habituales 
en niveles superiores, y del mismo modo aparecerán expresiones y locuciones que poten-
ciarán el aprendizaje del vocabulario en su contexto sintáctico.
En lo que respecta a la traducción, esta es empleada como una estrategia más para 
aprender vocabulario, si bien poco y solo en los glosarios fi nales, nunca en los ejerci-
cios que fi guran a lo largo del manual. Y, dentro de los manuales, solo en el de español 
(en el cuaderno de ejercicios de Bienvenidos 1 y en Bienvenidos de nuevo 1 bajo el epígrafe 
“Mi diccionario”, cf. Fig. 8); Tourism no propone al estudiante el empleo de otra lengua 
que no sea el inglés ni contiene glosarios plurilingües.
Esto se corresponde con lo que ya estudiamos en los manuales de enseñanza de espa-
ñol general (Pablo Núñez 2003), donde los ejercicios de traducción contaban con escasa 
o nula presencia (apenas siete de cuatrocientos ejercicios sobre léxico incluidos en dife-
rentes manuales de ELE).
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